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U ovom radu izvršena je procena zastupljenosti i analiza paleo­
patoloških promena na skeletnim ostacima životinja sa arheoloških 
nalazišta Caričin grad i manastira Studenice. Pored toga, izvršeno je 
određivanje skeletnih elementa, kao i taksonomska i starosna odred­
ba životinja. Ukupno je pregledano 2595 kostiju ili fragmenata kostiju. 
Kod 22 primerka uočene su različite abnormalne koštane promene i to 
kod sledećih vrsta: goveče, ovca, koza, svinja, konj, magarac i kami­
la. Patološke promene zapažene su na zubima, mandibulama, zglo­
bovima dugih kostiju i falangama. Makroskopskom analizom stečenih 
patoloških promena na životinjskim kostima ustanovljeno je da su 
primećene lezije uglavnom imale proliferativni, hipertrofični i hronični 
inflamatorni karakter. Proliferativne promene na kostima goveda, ko­
nja, magarca i kamile ukazuju da su ove životinje korišćene za vuču 
i/ili nošenje tereta. Utvrđene bolesti usne duplje kod malih preživara 
ukazuju na nepravilnu i neadekvatnu ishranu za vreme života ovih 
životinja u prošlosti.
Ključne reči: paleopatologija, arheozoologija, skeletni ostaci 
životinja, Caričin grad, manastir Studenica
Paleopatologija	proučava	bolesti	 i	patološke	procese	kod	 ljudi	 i	životinja	u	
prošlosti.	Za	razliku	od	paleopatologije	čoveka,	koja	predstavlja	razvijenu	naučnu	
granu,	paleopatologija	životinja	(zoopaleopatologija)	je	naučna	disciplina	na	po­
četku	razvijanja	i	koju	sprovodi	relativno	mali	broj	analitičara	(O’	Connor,	2000).	
Uvod / Introduction
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Paleopatološke	studije	su	uglavnom	ograničene	na	životinjske	kosti	i	razlikuju	se	
od	humane	paleopatološke	analize	iz	tog	razloga	što	su	uglavnom	svedene	samo	
na	identifikaciju	makroskopskih	patoloških	promena	(Thomas	i	Mainland,	2005).	
Greške	koje	se	javljaju	u	interpretaciji	patoloških	promena	posledica	su	nekoliko	
razloga:	prilikom	analize	paleopatolozi	uglavnom	nemaju	cele	skelete	životinja,	
mnogi	arheozoolozi	nisu	veterinari	(nisu	upoznati	sa	patologijom	kostiju	životinja)	
i	postoji	ograničen	broj	literaturnih	podataka	kao	i	mali	broj	komparativnih	paleo­
patoloških	studija	životinja	(Grimm,	2008).	Pored	toga,	zoopaleopatologija	zajed-
no	sa	potpunim	arheološkim	kontekstom	nalazišta	može	da	nam	da	korisne	infor-
macije	o	odnosu	čoveka	i	životinja	u	davnim	vremenima,	životinjskim	bolestima,	
istoriji	i	razvoju	veterinarske	medicine	i	uopšteno	o	socijalnim	i	kulturološkim	as-
pektima	ljudske	populacije	u	prošlosti.	
Istraživanja	 patoloških	 promena	 na	 ostacima	 životinjskih	 skeleta	 sa	 arhe-
oloških	nalazišta	mogu	pomoći	u	 rekonstrukciji	procesa	uzgoja	 i	eksploatisanja	
životinja	u	prošlosti	(Sapir	–	Hen,	2008).	Tako	npr.	promene	u	vidu	različitih	egzos-
toza	na	falangama	i	metapodijalnim	kostima	goveda	ukazuju	na	intenzivnu	ekp-
loataciju	ovih	životinja	za	vuču	(Bartosiewitz	i	sar.,	1997).	Nastanak	spondilotičnih	
promena	na	kičmenom	stubu	konja	se	može	povezati	sa	intenzivnim	jahanjem	ili	
upotrebom	neadekvatnog	sedla	(Bartosiewitz	 i	Bartosiewitz,	2002;	Pluskowski	 i	
sar.,	2010).	Naravno,	mnoge	promene	na	kostima	ne	moraju	biti	posledica	uticaja	
čoveka	na	životinje,	već	su	nastale	usled	mnogih	naslednih	i	stečenih	životinjskih	
bolesti	(Baker	i	Brothwell,	1980).	Istraživanja	paleopatoloških	promena	na	kosti-
ma	životinja	ograničena	su	na	ekvide	u	odnosu	na	druge	životinje	i	retko	se	nalaze	
u	veterinarskoj	naučnoj	i	stručnoj	literaturi	(Rooney,	1997;	Janeczek	i	sar.,	2010).	
Tokom	arheoloških	istraživanja	na	teritoriji	Republike	Srbije	na	arheološkim	
nalazištima	Caričin	grad	i	manastir	Studenica	pronađene	su	kosti	životinja	sa	pa-
tološkim promenama. 
Arheološko	nalazište	Caričin	Grad	nalazi	se	na	oko	30	km	zapadno	od	Le-
skovca,	pozicionirano	na	mestu	gde	se	seku	glavne	komunikacije	centralnog	Bal-
kana	u	rimskom	i	ranovizantijskom	periodu.	Kao	velelepan	i	monumetalan	grad	
sa	osam	bazilika	i	svetovnim	andministrativnim	objektima,	termama,	ulicama	sa	
porticima	i	stanbenim	objektima,	Prvu	Justinijanu	(Prima	Iustiniana)	sagradio	 je	
Justinijan	I	(527–565)	u	blizini	svog	rodnog	sela	Taurisiuma.	Između	ostalog,	Pri-
ma	Iustiniana	izabrana	je	za	sedište	arhepiskopije	Ilirikuma.	Grad	je	tokom	druge	
polovine	VI	veka	postepeno	napuštan,	a	potpuno	je	zapusteo	tokom	prvih	deceni-
ja	VII	veka	(Kondić	i	Popović,	1977).
Manastir	Studenica	nalazi	se	na	oko	57	km	jugozapadno	od	Kraljeva.	Kti-
tor	veliki	župan	Stefan	Nemanja	osnovao	je	manastir	1186–1187.	godine,	posve­
tivši	velelepnu	crkvu	Bogorodici	Dobrotvorki.	Nemanjini	naslednici	nastavili	su	sa	
izgradnjom	manastira	i	podizanjem	manjih	crkava	unutar	manastirskog	komplek-
sa.	Za	sada,	nije	poznato	da	su	se	vladari	iz	dinastije	Hrebeljanovića	(knez	Lazar	
i	despot	Stefan)	starali	o	graditeljskim	delatnostima	u	manastiru.	Tokom	vladavine	
Turaka	manastir	 je	više	puta	pljačkan	i	paljen.	Veći	radovi	na	obnovi	razrušene	
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nemanjićke	lavre,	obavljeni	su	sredinom	XIX	veka	(Čanak–Medić	i	Todić,	2011).	
Manastir	Studenica	se	od	1986.	godine	nalazi	na	Listi	Svetske	kulturne	i	prirodne	
baštine	UNESCO­a.
Zoopaleopatologija	je	na	našim	prostorima	nova	naučna	disciplina	i	obzirom	
da	sličan	rad	ne	postoji	u	domaćoj	stručnoj	literaturi,	on	predstavlja	pionirski	pris-
tup	ka	izučavanju	paleopatologije	životinja	u	Srbiji	i	ima	za	clij	da:
1.	ispita	učestalost	patoloških	promena	na	kostima	sa	arheoloških	nalazišta	
Caričin	Grad	i	manastira	Studenica,
2.	opiše	promene	na	pojedinim	kostima	(ili	njihovim	fragmentima)	kod	poje-
dinih	životinjskih	vrsta	i
3.	 da	pretpostavi	 koji	 su	 faktori	 doveli	 do	patoloških	 promena	na	 kostima	
životinja	sa	pomenutih	arheoloških	nalazišta.
Tokom	 proleća	 2012.	 godine	 izvršene	 su	 arheozoološke	 analize	 na	 2595	
skeletnih	ostataka	 životinja	 sa	nalazišta	Caričin	Grad	 i	manastira	Studenice,	 u	
Laboratoriji	za	bioarheologiju	Filozofskog	fakulteta	u	Beogradu.	Tom	prilikom	an-
alizirano	je	1125	elemenata	(cele	ili	fragmentovane	kosti)	sa	Caričinog	Grada	(iz	
slojeva	VI	veka),	i	1470	iz	manastira	Studenice	(iz	slojeva	druge	polovine	XIV	i	
prve	polovine	XV	veka).
Taksonomska	 odredba	 vršena	 je	 pomoću	 literature	 (Boessneck,	 1969;	
Schmid,	1972;	Payne,	1985;	Prummel	i	Frisch,	1986;	Halstead	i	sar.,	2002;	Zed-
er	i	Lapham,	2010)	i	komparativne	zbirke	Laboratorije	za	bioarheologiju	Odeljenja	
za	arheologiju	na	Filozofskom	fakultetu	u	Beogradu.	Ukoliko	je	bilo	moguće,	kosti	
su	merene	po	standardizovanom	sistemu	A.	von	den	Driesch	(1976).	Individual-
na	starost	je	određena	na	os	no	vu	erupcije	zuba,	stepena	trošenja	zubnih	krunica	
(Silver,	1969)	i	srastanja	epifiza	(Schmid,	1972;	Reitz	i	Wing,	1999).	Starost	je	iz-
ražena	u	godinama,	mesecima	ili	starosnim	kategorijama	–	juvenilna,	subadultna	i	
adultna	(Schmid,	1972).	Zastupljenost	različitih	vrsta	životinja	utvrđena	je	na	osn-
ovu	broja	identifikovanih	primeraka	(eng.	NISP	=	number	of	identified	specimens).
Analize	 skeletnih	 ostataka	 životinja	 sa	 patološkim	 promenama	 vršene	 su	
makroskopski,	na	osnovu	morfoloških	i	abnormalnih	promena	po	Baker	i	Broth-
well­u	 (1980).	 Stepenovanje	 patoloških	 promena	 na	 falangama	 govečeta	 (Bos 
taurus)	izvršeno	je	po	Bartosiewicz­u i	sar. (1997).	Primerci	kostiju	sa	patološkim	
promenama	 su	 fotografisani,	 a	 baza	 podataka	 je	 formirana	 u	MS	Access	 pro-
gramu.
Od	2595	pregledanih	celih	ili	fragmentvanih	kostiju	sa	oba	arheološka	nala­
zišta,	patološke	promene	su	uočene	na	22	 (0,85%)	primeraka	kostiju	kod	šest	
Materijal i metode rada / Material and methods
Rezultati / Results 
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životinjskih	vrsta	(konj,	magarac,	goveče,	mali	preživar	­	ovca/koza,	svinja	i	kami-
la).	Paleopatološke	promene	zapažene	su	na	kostima	poreklom	od	10	goveda,	7	
malih	preživara	(od	čega	je	sigurno	definisano	4	ovce),	2	magarca,	jednog	kon-
ja,	jedne	kamile	i	jedne	svinje.	U	arheološkom	nalazištu	Caričin	Grad	promene	su	
uočene	na	9	primeraka	kostiju	poreklom	od	4	govečeta,	2	magarca,	jednog	konja,	
jedne	kamile	i	jednog	malog	preživara.	U	arheološkom	nalazištu	manastira	Stu-
denice	promene	na	13	primeraka	kostiju	poreklom	od	6	goveda,	6	malih	preživara	
(od	čega	su	sigurno	definisane	4	ovce)	i	jedne	svinje.	Uočene	patološke	promene	
su	bile	uglavnom	stečene	i	lokalizovane	su	na	zubima,	viličnim	kostima	(mandibu­
la et maxilla),	kostima	ekstremiteta	(humerus, radius, os tarsale tertium et os tarsi 
centrale, metatarzalne	kosti,	metakarpalne	kosti	i	falange	prstiju)	kao	i	na	rebrima.	
Promene na zubima i kostima glave	/	Changes in teeth and bones of the head
Promene	na	zubima	i	kostima	glave	(mandibula et maxilla)	uočene	su	kod	
6	malih	preživara	i	1	magarca.	Jedina	urođena	promena	uočena	je	na	mandibuli	
ovce	iz	arheološkog	nalazišta	manastira	Studenice	u	vidu	akcesornog	kongenital-
nog	mentalnog	otvora	(foramen mentale)	(slika	1).	
Stečene	promene	uočene	 su	uglavnom	kod	malih	 preživara,	 prvenstveno	
ovaca	i	lokalizovane	su	na	mandibuli	i	maksili	u	vidu	paradontopatije	sa	zaživotnim	
Slika	1. Akcesorni foramen mentale kod ovce (Ovis aries)	/
Figure 1. Accessory foramen mentale  in sheep (Ovis aries) 
Slika	2.	Drenažna fistula na mandibuli ovce	(Ovis aries)
Figure 2. Draining fistula on mandible of the sheep (Ovis aries)
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gubitkom	zuba,	taloženja	zubnog	kamenca,	karijesa,	osteoartropatije	na	zglobnoj	
površini processus condylaris mandibulae,	kao	i	apikalni	pulpitis/osteomijelitis	sa	
stvaranjem	drenažne	fistule	na	bukalnoj	strani	mandibule	ovce	(slika	2).	Kod	jed-
nog	magarca	zapaženo	je	abnormalno	trošenje	zuba.
Promene na kostima ekstremiteta	/	Changes in limb bones
Promene	na	ekstremitetima	zapažene	su	na	uzorcima	kostiju	svih	10	gove-
da,	jednog	malog	preživara,	 jednog	konja,	 jednog	magarca	i	 jedne	kamile.	Ove	
promene	su	uglavnom	bile	lokalizovane	na	njihovim	distalnim	delovima	(metakar-
palne	i	metatarzalne	kosti	kao	i	falange	prstiju),	ali	i	na	epikondilusima	humerusa	
u	formi	egzostoza	i	poroze,	kao	i	u	vidu	egzostoza	na	proksimalnom	delu	radijusa.	
Hronična	ankilopoetična	artropatija	–	karakuš	zapažena	je	na	tarzalnim	kostima	
(os tarsale tertium et os tarsi centrale)	konja	(slika	3).	
Takođe	je	uočena	egzostoza	na	distalnoj	epifizi	metatarzalnih	kostiju	gove­
četa.	Enteziopatija,	tj.	nalaz	nodularnih	egzostoza	­	osteofita	(enteziofita)	na	pri-
pojištima	 ligamenata	 za	 periost	 zapaženi	 su	 na	 metatarzalnoj	 kosti	 govečeta,	
proksimalnoj	 falangi	magarca	(slika	4)	 i	medijalnoj	 falangi	kamile	(slika	5).	Naj­
češća	patološka	promena	na	falangama	prstiju	bila	je	u	formi	egzostoza	drugog	
i	trećeg	stepena	(slika	6).	Na	zglobnoj	površini	proksimalne	falange	govečeta	ta-
kođe	su	utvrđene	i	artikulacione	depresije	(slika	7).	Svi	nalazi	prikazani	su	tabelar-
no	(tabela	1).
Slika	3.	Osteoartropatija tarzalne kosti 
konja – karakuš
Figure 3. Osteoarthropathy of tarsal bones in the 
horse – karakus (fix)
Slika	4.	Enteziopatije na prokslimalnoj 
falangi magarca	(Equus asinus)
Figure 4. Entesopathy in proximal phalanx of the 
donkey (Equus asinus)
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Slika	5.	Enteziopatije na medijalnoj falangi kamile	(Cammelus sp.)
Figure 5. Entesopathy in medial  phalanx of the camel (Cammelus sp.)
Slika	6.	Različiti oblici egzostoza na proksi­
malnoj falangi govečeta (Bos taurus)
Figure 6. Various forms of exostoses in proximal 
phalanx of the ox (Bos taurus)
Slika	7.	Artikulacione depresije na proksi­
malnoj falngi govečeta	(Bos taurus)
Figure 7. Articulatory depressions in proximal 
phalanx of the ox (Bos taurus)
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Učestalost	pojave	patoloških	promena	na	kostima	životinja	pronađenih	na	
arheološkim	nalazištima	varira	u	literaturnim	podacima	od	0.08%	(Grimm,	2008)	
do	1,4%	(Fabiš,	2004)	i	obično	se	kreće	oko	1%	(Sapir­Hen	i	sar.,	2008;	Maldre,	
2008).	Prevalencija	od	0,85%	kostiju	ili	fragmenata	kostiju	sa	patološkim	prome-
nama	u	našoj	paleopatološkoj	studiji	značajno	ne	odstupa	od	literature.
Na	celim	kostima	ili	njihovim	fragmentima	poreklom	od	šest	životinjskih	vrs-
ta	 (konj,	magarac,	goveče,	mali	 preživar	 ­	ovca/koza,	 svinja	 i	 kamila)	 sa	arhe-
oloških	nalazišta	Caričin	Grad	i	manastira	Studenica	u	Srbiji	smo	utvrdili	urođene	
i	stečene	patološke	promene.	Uočene	patološke	promene	bile	su	lokalizovane	na	
zubima,	viličnim	kostima	(mandibula et maxilla),	kostima	ekstremiteta	(humerus, 
radius, os tarsale tertium et os tarsi centrale, metatarzalne	kosti,	metakarpalne	
kosti	i	falange	prstiju)	kao	i	na	rebrima.		
Od	kongenitalnih	anomalija	važno	je	napomenuti	nalaz	akcesornog	mental-
nog	otvora	(foramen mentale)	na	fragmentu	mandibule	ovce.	Ova	anomalija	se	
pominje	kod	goveda	(Bos taurus)	sa	arheološkog	nalazišta	Skara	Bre	u	Engleskoj	
gde	su	nađeni	fragmenti	mandibula	sa	ovom	kongenitalnom	promenom	(Baker	i	
Brothwell,	1980).	Nema	literaturnih	podataka	vezanih	za	postojanje	akcesornog	
mentalng	otvora	kod	ovce.
Stečene	patološke	promene	na	kostima	životinja	sa	arheoloških	nalazišta	u	
Srbiji	bile	su	hroničnog	inflamatornog,	proliferativnog	ili	hipertrofičnog	karaktera.	
Patologija	usne	duplje,	prvenstveno	kostiju	donje	i	gornje	vilice	i	zuba,	zauzima	
važno	mesto	u	zoopaleopatologiji,	tako	da	prema	Baker	i	Brothwellu	(1980)	čes-
to	se	dijagnostikuje	u	fosilnim	ostacima	životinja	i	ostalom	arheološkom	materija-
lu.	Makroskopskom	analizom	gornje	i	donje	vilice	iz	našeg	materijala	uočene	su	
sledeće	promene:	 abnormalno	 trošenje	 zuba	kod	magarca,	 paradontopatija	 sa	
zaživotnim	gubitkom	zuba,	zubni	kamenac,	karijes,	osteoartropatija	na	zblobnoj	
površini processus condylaris mandibulae malog	preživara, paradontopatija	ovce.	
Interesantan	nalaz	u	našem	materijalu	predstavlja	fragment	mandibule	ovce	na	
kojoj	se	nalazi	drenažna	fistula	koja	predstavlja	znak	gnojnog	mandibularnog	api-
kalnog	pulpitisa	ili	osteomijelitisa.	Ova	promena	je	najverovatnije	nastala	kao	pos-
ledica	 karijesa,	 koji	 je	 zapažen	na	zubu	 i	 koji	 se	 verovatno	 iskomplikovao	pul-
pitisom	odnosno	osteomijelitisom.U	literaturi	postoje	podaci	vezani	za	promene	
na	mandibuli	koje	su	karakteristične	za	granulomatozni	ili	piogranulomatozni	os-
teomijelitis	mandibule	(Hoefs	i	Bunch,	2001).	Sve	navedene	patološke	promene	
se	 navode	 u	 literaturi	 i	 multifaktorijalne	 su	 prirode,	 i	 najčešće	 se	 povezuju	 sa	
načinom	ishrane	životinja	(Baker	i	Brothwell,	1980;	Maldre,	2008).	Interesantno	
je	da	su	promene	na	zubima	i	viličnim	kostima	lokalizovane	gotovo	isključivo	kod	
malih	preživara	i	da	kod	njih	ovaj	tip	promena	predstavlja	dominantan	patološki	
nalaz	u	pregledanom	materijalu.	Iz	ovoga	možemo	da	zaključimo	da	su	se	ma-
li	preživari	hranili	lošom	hranom	sa	kojoj	se	navedene	promene	dovode	u	vezu.	
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Enteziopatije	 (Weisbrode,	 2007;	 Thompson,	 2007),	 u	 formi	 enteziofita	 na	
metakarpalnim	kostima	govečeta,	kao	i		falangama	magarca	(Equus asinus)	i	ka-
mile	(Cammelus sp.)	ukazuju	na	lokalni,	traumatski	i	neinfektivni	periostitis	(peri­
osstitis ossificans chronica)	(Fabiš,	2004).	Zendulka	i	sar.	(1987)	sugerišu	da	su	
rad	na	tvrdom	terenu	kao	i	bolna	stanja,	promene	na	rožini	papaka	ili	kopita	(pre-
rastanja	ili	deformacija)	utiču	na	izmenjan	način	hodanja	i	opterećenja	ekstramite-
ta	i	predstavljaju	najčešće	uzroke	periostitisa.	Patološki	nalaz	enteziopatija	uka-
zuje	na	intenzivnu	ekploataciju	životinja,	i	to	najčešće	pretovaranjem	i	kretanjem	
po	neadekvatnom	terenu	što	je	bilo	karakteristično	za	kamelide	(Defrance,	2010).	
Međutim,	najčešća	patološka	alteracija	u	našom	materijalu	su	bili	 različiti	oblici	
egzostoza	na	falangama	goveda	(Bos taurus),	prvenstveno	volove	koji	su	korišće-
ni	za	rad,	što	je	u	saglasnosti	sa	literatunim	podacima	(Bartosciewitz	i	sar.,	1997)	i	
ove	promene	se	dovode	u	direktnu	vezu	sa	upotrebom	ovih	životinja	za	vuču	i	rad.	
Pored	nalaza	egzostoza,	na	falangama	goveda	takođe	su	utvrđene	i	artikulacione	
depresije,	promene	koje	su	posledica	osteohondroze,	hereditarnih	i	različitih	eg-
zogenih	faktora	(Thomas	i	Johannsen,	2011).
U	literaturi	se	za	čitav	niz	promena	na	zglobovima	koristi	termin	artropatija	
(O’Conor,	2000),	mada	su	uočene	promene	u	vidu	osteoartritisa,	artroza	i	karak-
terišu	se:	oštećenjem	 	zglobne	hrskavice,	eburnizacijom	zglobne	površine,	eg-
zostozama	 koje	 prerastaju	 ivicu	 zgloba	 i	 ekstenzija	 zglobne	 površine	 (Baker	
i	Brothwell,	 1980).	 Značajan	nalaz	u	našem	materijalu	 predstavlja	 artropatičnu	
promenu	tarzalnih	kostiju	konja	u	vidu	izražene	artilulacione	egzostoze	što	pred-
stavlja	hroničnu	ankilopoetičnu	deformativnu	tarzalnu	artropatiju	(arthropathia an­
cylopoetica chronica deformans tarsi)	ili	karakuš.	U	literaturi	se	navodi	da	se	nas-
tanak	karakuša	dovodi	u	vezu	sa	starenjem	ili	opterećenjem	lokomotornog	siste-
ma	životinje	vučom	i	predstavlja	čest	nalaz	u	arhezoologiji	(Grimm,	2008).	Uglav-
nom,	ovo	stanje	je	praćeno	različitim	stepenom	hromosti	(Edwards,	1982).	Dru-
gi	patološki	nalaz	na	zglobovima	 iz	našeg	materijala	predstavlja	dezintegracija	
hrskavice	na	zblobnoj	površini	i	eburnizacija	mandibularnog	kondilusa	(processus 
condylaris mandibulae) kod	ovce	što	ukazuje	na	artropatiju	tempomandibularnog	
zgloba.	Traumatske	 promene	 na	 kostima	 u	 našem	materijalu	 nisu	 bile	 značaj­
no	 zastupljene.	 Sa	 druge	 strane	Bartosiewitz	 (2008)	 navodi	 da	 su	 traumatske	
promene	čest	patološki	nalaz	u	arheozoološkom	materijalu.
Prevalencija	 celih	 kostiju	 i/ili	 fragmenata	 kostiju	 sa	 utvrđenim	 patološkim	
promenama	 iz	 arheoloških	 nalazišta	 u	 Srbiji	 iznosila	 je	 0,85%	 i	 nije	 značajno	
odstu	pala	od	inostranih	rezultata	koji	su	imali	slične	kriterijume	izučavanja.	U	ar-
heološkom	materijalu	uglavnom	su	dijagnostikovane	kostne	lezije	koje	su	bile	pro-
liferativnog,	hipertrofičnog	i	hroničnog	inflamatornog	karaktera.	Uočene	patološke	
promene	 na	 zubima	 i	 viličnim	 kostima	malih	 preživara	 iz	manastira	 Studenice	
ukazuju	na	nepravilnu	ishranu	grubom	kabastom	hranom.	Na	osnovu	patološkog	
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nalaza	možemo	reći	da	je	većina	lezija	na	kostima	posledica	intenzivnog	eksp-
loatisanja	(vuča,	tovar)	životinja	od	strane	ljudskih	populacija	u	ranovizantijskom	i	
srednjevekovnom	periodu	današnje	Srbije.
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PALEOPATHOLOGICAL ANALYSIS OF CHANGES ON ANIMAL BONES 
ORIGINATING FROM ARCHAEOLOGICAL SITES CARICIN GRAD 
AND STUDENICA MONASTERY
Marković N., Stevanović O., Marinković D.
This	 work	 presents	 the	 estimation	 of	 incidence	 and	 analysis	 of	 paleopathological	
changes	on	skeletal	 remains	of	 the	animals	 from	archaeological	sites	Caricin	Grad	and	
Studenica	Monastery.	Moreover,	there	has	been	carried	out	the	assessment	of	the	skele-
tal	elements,	as	well	as	taxonomic	and	age	determination.	The	total	of	2595	bones	or	bone	
fragments		were	examined.	In	22	specimens	there	were	noticed	various	abnormal	skeletal	
changes	in	following	animal	species:	cattle,	sheep,	goats,	pigs,	horses,	donkeys	and	ca­
mels.	Pathological	changes	were	noticed	on	the	teeth,	mandibles,	joints	of	long	bones	and	
phalanxes.	By	macroscopic	analysis	of	these	acquired	pathological	changes	on	bones	of	
the	animals,	there	was	determined	that	the	observed	lesions	had	had	proliferative,	hyper-
trophic	and	chronic	character.	Proliferative	changes	on	the	bones	of	the	cattle,	horses,	don-
keys	and	camels	point	out	to	the	fact	that	these	animals	were	used	for	towing	and/or	load	
carrying.	Identified	diseases	of	oral	cavity	in	small	ruminants	point	out	to	improper	and	in-
adequate	nutrition	of	these	animals	in	the	past.
Key	words:	paleopathology,	archaeozoology,	animal	skeletal	remains,	Caricin	Grad,	
Studenica	Monastery
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ПАЛЕОПАТОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КОСТНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ЖИВОТНЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ АРХЕОЛОГИЧЕСКИХ ПАМЯТНИКОВ ЦАРИЧИН ГРАД 
И МОНАСТЫРЬ СТУДЕНИЦА
Н.Маркович, О. Стеванович, Д. Маринкович
В	данной	работе	произведена	оценка	наличия	и	анализ	палеопатологических	
изменений	 скелетных	 останков	 животных,	 обнаруженных	 на	 территории	 архео­
логических	 памятников	Царичин	 град	 и	монастырь	Студеница.	 Кроме	 того,	 произ­
ведено	определение	скелетных	элементов,	а	также	таксонометрическая	и	возрастная	
классификация	животных.	Всего	исследовано	2595	костей	или	фрагментов	костей.	На	
22	образцах	обнаружены	различные	костные	изменения,	отклоняющиеся	от	нормы,	
у	 следующих	видов:	КРС,	овца,	 коза,	 свинья,	лошадь,	 осел	и	 верблюд.	Отмечены	
патологические	изменения	 зубов,	 челюстей,	 суставов	длинных	 костей	и	фаланг.	В	
результате	 макроскопического	 анализа	 возникших	 патологических	 изменений	 на	
костях	животных	установлено,	что	наблюдаемые	поражения	главным	образом	имели	
пролиферативный,	 гипертрофический	 и	 хронический	 воспалительный	 характер.	
Пролиферативные	 изменения	 костей	 КРС,	 лошади,	 осла	 и	 верблюда	 показывают,	
что	 эти	 животные	 использовались	 в	 качестве	 тягловой	 силы	 и/или	 для	 перевозки	
грузов.	Обнаруженные	заболевания	ротовой	полости	у	мелких	жвачных	указывают	
на	неправильное	и	неадекватное	питание	на	протяжении	жизненного	периода	этих	
животных	в	прошлом.
Ключевые	 слова:	 палеопатология,	 археозоология,	 скелетные	 останки	 живот-
ных,	Царичин	град,	монастырь	Студеница
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